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!&# 米也天( 澳门民商法!)# (北京：中国政法大学出版社，&%%*(&*+ (
!+# 陈棋炎( 近代法上婚姻之立法性质!)#( 台湾：三民书局印行，,$、
&,%(
!-# !德# 弗洛姆著( 爱的艺术（陈维纲等译）!)# ( 成都：四川人民出版
社，&%$*( -- (
!.# 梅因( 古代法!)# (北京：商务印书馆，&%,%( %"(
!,# !*# 麦克尼尔(新社会契约论（雷喜宁、潘勤译）!)#(北京：中国政法
大学出版社，&%%.(&+/&-(
!"# !德#黑格尔( 法哲学原理（范扬、张企泰译）!)# ( 北京：商务印书馆，
&%$+ ( &""(
!$# !美#威廉（0）古德( 家庭（魏章玲译）!)# (北京：社会科学文献出版
社，&%$*( +’%(
!%# 黑格尔(哲学全书!)#(第 - 版，第 &,’ 节(
!&’# )（1）拉曼纳、（1）里德曼合著(婚姻与家庭!)#(北京：世界图书出
版社，&%%,(&&"(
!"
